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LA LEY - WEB PERSONALIZADA SMARTECA 
Guía de acceso 
 
 
La Web Personalizada de La Ley permite consultar las bases de datos generalistas y 
especializadas de La Ley, así como un conjunto de Publicaciones de la editorial Wolters Kluwer, 
a través del servicio Smarteca, diseñado por dicha editorial. 
 





El primer enlace llevará directamente a la base de datos La Ley Digital 360, a la que se puede 
acceder sin necesidad de registro personal, y tanto desde un ordenador conectado a la red 
informática de la UMA, como desde cualquier ordenador desde fuera del Campus (en este 
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El segundo enlace nos lleva a la Web Personalizada, donde podremos consultar las Publicaciones 




Si elige cualquiera de estas publicaciones, o pulsa en la pestaña SMARTECA, llegará al formulario 
de registro/acceso. 
  
Es preciso REGISTRARSE POR PRIMERA VEZ para posteriormente poder acceder y visualizar los 
contenidos suscritos por la Universidad de Málaga, y ubicados en los estantes virtuales de la 
Biblioteca. Para ello, habrá de tener en cuenta que: 
 
1.- Si es la primera vez que accede debe completar el formulario de Registro (Nombre y apellidos, 
email, contraseña y confirmar contraseña), que aparece en la parte izquierda de la pantalla. 
 
2.- Las siguientes veces que accedamos, podremos identificarnos pulsando el botón “Acceda a 
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Una vez registrados aparecerá una pantalla en la que se indica que el acceso se ha realizado 
correctamente. Es muy importante seguir los dos pasos indicados a continuación para poder ver las 
publicaciones suscritas por la Universidad de Málaga. 
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En esta pantalla tendrá que incluir los datos de e-mail y contraseña con las que se registró 
anteriormente.  
Paso 1: Acceda a Smarteca 
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Paso 2: Acceda a Biblioteca, en la esquina superior izquierda 
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Para posteriores accesos, no es necesario registrase de nuevo, bastaría con entrar mediante el 





Pulsar el botón azul, Smarteca 
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Asimismo, cuando aparezca un cuadro con un número en la parte superior derecha de la pantalla, 
habremos de pulsar el botón correspondiente para actualizar los contenidos de la Biblioteca 





Por último, ES NECESARIO CERRAR NUESTRA SESIÓN de la Smarteca, pulsando el botón del extremo 





Y pulsando FINALIZAR LA SESIÓN: 
 
 
 
